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Schneider ved kgl. Resolution af 1. December 1941 udnævntes til Pro­
rektor for Tiden 1. December 1941 til 30. November 1942. 
Paa et den 2. Juni 1942 afholdt Lærerraadsmode vedtoges det at 
nedsætte et Udvalg til at forberede Lærerraadets Indstilling vedrørende 
Besættelse af Rektor- og Prorektorstillingerne, jfr. § 5, Stk. 7 i kgl. 
Anordning af <S. Februar 1933 med senere Ændringer af 24. April 1937. 
Med Hensyn til dette Udvalg bestemtes der følgende: 
»Indstilling om Besættelse af Stillingen som Rektor og Prorektor 
forberedes af et Udvalg bestaaende af to Repræsentanter for hvert 
Fagraad valgt af vedkommende Fagraad. Valg af Medlemmer til Ud­
valget skal normalt ske 1 Aar før hver ordinær Rektorudnævnelse. 
Afgaar et Medlem i Løbet af Valgperioden, vælges saa snart som muligt 
et nyt Medlem i hans Sted. Udvalget skal indkalde Forslag med en 
Frist paa mindst 14 Dage. Der vil med Gyldighed kun kunne stemmes 
om Forslag, der er indgivet gennem Udvalget. 
Udvalget vælges første Gang i Løbet af 1942 og fungerer derefter 
til Efteraaret 1945«. 
Polyteknikerraadet. 
Som Forretningsudvalget for Polyteknikerraadet har i Perioden 
1941—42 fungeret: 
Formand: Knud Kilsgaard Nielsen. 
Næstformand: J. K. Dinesen. 
Kasserer: Niels Aage Dalsgaard. 
Sekretær: Poul Brixen. 
Formand for Polyteknisk Forening: Charlo Skibsted Larsen. 
II. Forandringer i Undervisnings- og Eksamensplaner 
i Beretningsaaret 1941—42. 
I Aarbogen for 1940—41 citeredes en Skrivelse fra Undervisnings­
ministeriet, i hvilken Ministeriet i Henhold til § 11 i kgl. Anordning 
af 8. Februar 1933 godkendte en Ændring i Eksamensordningen foi 
Maskiningeniørerne for de studerende, der vælger Skibsbygning som 
Speciale. Endvidere nævnte man i Aarbogen for 1940—41, at der inden­
for Fagraadet for den bygningstekniske Ingeniørvidenskab drøftedes 
en Deling af Bygningsingeniørstudiet. Saavel den særlige Eksamens­
ordning for Skibsbygningsspecialisterne som Delingen af Bygnings­
ingeniørstudiet har i Beretningsaaret været drøftet i de paagældende 
Fagraad og i Undervisningsraadet, hvorefter disse Sporgsmaal er blevet 
færdigbehandlet i Lærerraadet, og Højskolen kunde herefter den 13. Juni 
1942 forelægge Ministeriet et Forslag til en Række Ændringer i den 
ministerielle Bekendtgørelse af 14. November 1936 vedrørende Eksa-
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mensordningen m. v. ved Den polytekniske Læreanstalt, Danmarks 
tekniske Højskole. Forslagene til Ændringerne i Eksamensbekendt­
gørelsen skete med følgende Motivering: 
»Ved Skrivelse af 24. Januar 1941 (Journal Nr. 1949—40) god­
kendte Ministeriet med Hjemmel i § 11 i kgl. Anordning af 8. Februar 
1933 med senere Ændringer af 24. April 1937, at der indførtes en særlig 
Eksamensordning for de Studerende, der vælger Skibsbygning som 
Speciale. Denne Ordning har nu virket saa tilfredsstillende, at der fra 
Højskolens Side er Ønske om at gøre den permanent. Det kan i denne 
Henseende bemærkes, at den paagældende Særordning ikke alene har 
udøvet Tiltrækning paa en procentvis stor Del af Maskiningeniører, 
men at man ogsaa fra Skibsbygningsindustriens Side har erfaret, at 
den saaledes tilrettelagte Uddannelse virker særdeles tilfredsstillende 
i Praksis. Forslaget har været behandlet i Fagraadet og Undervisnings-
raadet, hvor det er eenstemmigt vedtaget, ligesom Forslaget ogsaa har 
mødt eenstemmig Tilslutning i Lærerraadet, hvor det i Henhold til 
§ 5, Stk. 3 i kgl. Anordning er behandlet i 2 Moder. 
Udover den nævnte Ændring, der er foranlediget af den særlige 
Skibsbygningsundervisning, er der ligeledes med de ovennævnte In­
stansers eenstemmige Tilslutning foreslaaet nogle mindre Ændringer 
af redaktionel Art. 
Endvidere tillader man sig at forelægge Ministeriet et Forslag til 
Ændring af Eksamensplanen for Civilingeniøreksamen for Bygnings­
ingeniører. Dette Forslag er fremkommet ved, at Fagraadet for den 
bygningstekniske Ingeniørvidenskab har foreslaaet, at Undervisnings­
planen tilrettelægges saaledes, at de studerende, der i særlig Grad ønsker 
at specialisere sig paa Husbygningsomraadet, faar Lejlighed til at faa 
en videregaaende og større Undervisning i de Ingeniørfag, der knytter 
sig til Husbvgning. Det drejer sig navnlig om de store Fag Jernbeton, 
Opvarmning og Ventilation, Teknisk Hygiejne, I lusbygning og By­
planlægning samt de mindre Fag Elektroteknik og Belysningsteknik 
og Akustik og Lydisolation. 
Fra Højskolens Side har man i mange Aar interesseret sig for, at 
der kunde blive givet de studerende Lejlighed til at kunne uddanne 
sig noget videre i de nævnte Ingeniørfag. Langt over Halvdelen af 
Bygningsingeniører er i deres praktiske Virksomhed beskæftiget med 
Husbygning, der jo nu er overordentlig teknisk præget, og man mener 
derfor, at Tidens Krav bør imødekommes ved, at Bygningsingeniørerne 
faar Lejlighed til at vælge at følge Undervisningen i en saadan Husbyg-
ningsafdeling. Det vil formentlig allerede af det forelagte Forslag frem-
gaa, at Husbygningsafdelingen paa ingen Maade er lettere end den 
gamle Bygningsingeniørafdeling, men man ønsker dog at understrege, 
at der i Husbygningsafdelingen i høj Grad er lagt Vægt paa den almene 
Ingeniøruddannelse, saaledes at studerende, der vælger Husbygnings­
afdelingen, fuldt ud er paa Højde med de store Krav, der stilles til en 
Bygningsingeniør. 
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Forslaget har været behandlet i Fagraadet og Undervisningsraa-
det i en Række Møder, ligesom det har været forhandlet i de anord-
ningsmæssige 2 Moder i Lærerraadet, hvor det er eenstemmigt vedtaget. 
Foruden disse to principielle Ændringer i Studieplanen tillader man 
sig tillige at foreslaa, at der indfores en mindre redaktionel Ændring 
i Eksamensbekendtgørelsen for Fabrikingeniører, jfr. § 8, pag. 5 nederst, 
hvor Parentesen efter Slutprøvefaget Syntese ændres til at lyde saa-
ledes: »(bedommes sammen med en eventuel Eksamenssvntese)«. Moti­
veringen. for denne Ændring er, at Eksamenssyntese hidtil har været 
en 12-Timers Prøve, som det har været meget vanskeligt at gennem­
føre under Mørklægningen, og ved nærmere at undersøge Sagen har 
Læreren i Faget foreslaaet, at der gives Højskolen Adgang til at lade 
Eksamenssyntese bortfalde, idet den ikke i større Grad var medvir­
kende til at supplere det Indtryk af den studerende, som man allerede 
havde gennem Kursusarbejdet. Ogsaa denne Ændring er blevet behand­
let i Fagraadet og Undervisningsraadet, hvor man i høj Grad har anbe­
falet den foreslaaede Simplifikation af Eksamen, og Lærerraadet har 
i de 2 anordningsmæssige Moder eenstemmigt vedtaget Ændringen. 
Endelig skal man forelægge en af Fagraadet for den elektrotek­
niske Ingeniørvidenskab foreslaaet mindre Ændring i Civilingeniør­
eksamens 2. Del for Elektroingeniørerne. Ændringen foreslaas indført 
paa pag. 12, Stk. D. »Projektering af et elektrisk Svagstrømsanlæg og 
Udførelse af et Arbejdet i Laboratoriet for Telegrafi og Telefoni«, saa-
ledes at dette Stykke fremtidigt kommer til at lyde: »Projektering af 
et elektrisk Svagstrømsanlæg og eventuelt Udforelse af et Arbejde i 
Laboratoriet for Telegrafi og Telefoni«. — Motiveringen for denne Æn­
dring er, at der har meldt sig et saa stort Antal studerende til Speciale 
i elektriske Svagstrømsanlæg, at man er nødsaget til at staa frit med 
Hensyn til at ændre Udførelsen af et Arbejde i Laboratoriet til en 
Konstruktionsopgave. 
Ogsaa dette Forslag er behandlet i Fagraad og Undervisningsraad 
og vedtaget eenstemmigt i de to anordningsmæssige Moder i Lærer­
raadet. 
I Henhold til ovenstaaende tillader man sig at forelægge de oven­
anførte Ændringer til Eksamensbekendtgørelsen af 14. November 1936. 
Af oversigtsmæssige Grunde har man ladet opsætte et Fortryk af 
Eksamensbekendtgørelsen med de ovenfor omtalte ønskede Ændrin­
ger. Dette Fortryk vedlægges i 5 Eksemplarer. 
I Henhold til § 4 i kgl. Anordning af 8. Februar 1933 med senere 
Ændringer af 24. April 1937, Stk. 2, paahviler det Højskolens Rektor 
at fremsætte Bemærkninger til de af Lærerraadet vedtagne Indstillin­
ger og Beslutninger, som han som Højskolens Leder maatte finde An­
ledning til at fremsætte. I denne Anledning ønsker undertegnede Rek­
tor at udtale, at jeg fuldtud kan tiltræde de foreslaaede Ændringer i 
Eksamensbekendtgørelsen, idet jeg betragter de foreslaaede Ændringer 
som væsentlige Forbedringer i vor Ingeniøruddannelse«. 
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Ministeriets Afgørelse i Sagen forelaa ikke ved Beretningsaarets 
Slntning. 
I Beretningsaaret er der tillige foretaget betydningsfulde Ændrin­
ger i Studieplanerne for Maskin- og Bygningsingeniørstuderende. Stu­
dieplanerne vil blive optaget i Højskolens Program. 
III. Højskolens Personaleforhold. 
Ved kgl. Resolution af 1. December 1941 udnævntes Civilingeniør, 
fast videnskabelig Assistent ved Laboratoriet for Telegrafi og Telefoni 
ved Den polytekniske Læreanstalt, Danmarks tekniske Højskole Jens 
Oskar Nielsen til Professor i Svagstromselektroteknik fra samme Dato 
at regne. (Se nærmere under Afsnit a). 
Ved kgl. Resolution af 28. April 1942 udnævntes Bibliotekat Arne 
Jørgen Moller til Bibliotekar ved Danmarks tekniske Bibliotek fra 
1. April 1942 at regne. Stillingen blev paa Normeringsloven for 1942—43 
normeret med en Lønning paa 7500 Kr. stigende til 8700 Kr. Med 
Hensyn til Sammenslutningen mellem Teknisk Bibliotek og Industri­
foreningens Bibliotek, se under Afsnit VII i Aarbogen for 1940—41. 
Ved kgl. Besolution af 24. August 1942 meddeltes der Professor 
i Mekanisk Teknologi Niels Henry Nielsen Afsked paa Grund af Svage­
lighed i Naade og med Pension fra den 1. December 1942 at regne. Fra 
1. September 1927 til 1. Februar 1930 var han ansat som fast viden­
skabelig Assistent ved Højskolens teknologiske Laboratorium, og fra 
1. Januar 1932 udnævntes han til Professor i Mekanisk 4'eknologi. 
a. Besættelse af det ved Professor, Dr. P. O. Pedersens Dod ledige 
Professorat i Svagstromselektroteknik. 
Efter at Professoratet paa sædvanlig Maade var blevet opslaaet 
i September Maaned 1941, indkom der to Ansøgninger til Embedet, 
nemlig fra Civilingeniør Kjeld Prytz og Civilingeniør Jens Oskar Nielsen. 
Ved et den 25. September 1941 afholdt Lærerraadsmøde nedsatte 
Lærerraadet et Udvalg til Bedømmelse af Ansøgningerne. Lidvalget 
kom til at bestaa af Professor A. K. Aubeck, Overingeniør P. V. Chri­
stensen, Professor Robert Henriksen, Chefingeniør N. E. Holmblad, 
Docent E. von Holstein-Rathlou, Professor Absalon Larsen og Profes­
sor Jørgen Rybner. Professor Absalon Larsen var Udvalgets Formand. 
Den 6. November afgav Udvalget følgende Udtalelse om de to 
Ansøgere: 
»Civilingeniør Kjeld Prytz er 43 Aar og cand. polyt. fra 1922 med 7,57. 
Som Medindehaver af Firmaet Prytz og Berthelsen, der fremstiller 
Radiomodtagere m. v., besidder Civilingeniør Prytz et omfattende 
Detailkendskab til de teoreriske og praktiske Problemer indenfor denne 
Gren af Svagstrømselektroteknikken, et Kendskab, der bl. a. har givet 
sig Udtryk i LJdtagelse af en Række Patenter og i Publicering af et 
stort Antal faglige og populære Smaa-Artikler. 
